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Object: "Targovska Street 1890 - Sofia."
Description: Panorama picture of a street corner. In the
foreground there is a woman and a couple
in folk attire. In the background, there are
people in urban clothes, buildings with
boards, and a mosque. Recto: printed title
in Bulgarian "Commerce Street 1890".
Date: 1890
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Postcard
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov,
(Photographer)
Publisher: I. A. Karastoyanov
Dimensions: Artefact: 89mm x 139mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
340 Structures
360 Settelments
370 Energy and Power
Bibliograpy: Kassabova, Anelia (2013): Inclusion and
Exclusion: The Role of Photography in
the Nation-Building Process in Bulgaria
from Approximately 1860 to World War I.
In: Demski, Dagnosław, Ildikó Sz. Kristóf,
and Kamila Baraniecka-Olszewska (Eds.):
Competing Eyes: Visual Encounters with
Alterity in Central and Eastern Europe.
Budapest: L‘ Harmattan, 125.
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